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ABSTRAK 
 
Sabila Adinta Bidari. 8323165358. Analisis Pendapatan Asli Desa (PADes) 
Sebelum dan Sesudah Adanya BUMDes terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada 
Desa Bojongkulur. Program Studi D3 Akuntansi. Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah membuat banyak 
perubahan kebijakan fiskal untuk meningkatkan ekonomi pedesaan, terutama 
mendorong desa untuk segera mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 
BUMDes diarahkan untuk berkontribusi dalam meningkatkan PADes, agar 
nantinya Desa mampu melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan 
rakyat secara lebih optimal. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana PADes di 
Desa Bojongkulur sebelum dan sesudah adanya BUMDes serta bagaimana 
dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan 
bermanfaat bagi Pemerintah Desa Bojongkulur dalam mengelola Potensi Desa nya 
yang dapat diberdayakan, khususnya Pasar Desa. 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri. 
Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung, memahami, 
serta dapat memberikan informasi tentang PADes Desa Bojongkulur sebelum dan 
sesudah adanya BUMDes. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes memang mampu 
meningkatkan PADes dalam hal Hasil Usaha Desa dan sangat berdampak pada 
Kesejahteraan Masyarakat.  
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ABSTRACT  
 
Sabila Adinta Bidari. 8323165358. An Analysis of Local Own-Source Revenue 
(PADes) towards Public Welfare in Bojongkulur Village Before and After the 
Village-Owned Enterprise (BUMDes). D3 Accounting. Faculty of Economics, State 
University of Jakarta.  
 
In recent years, the Government of Indonesia has made numerous fiscal 
policy changes to enhance its rural economy, most notably is encouraging the 
village to immediately establish Village-Owned Enterprise (BUMDes). The 
existence of institutions BUMDes directed to contribute to the improvement of 
Local Own-Source (PADes), so the village is able to carry out the development and 
improvement of people's welfare more optimally. 
The purpose of this study is to reveal the Local Own-source Revenue (PADes) 
in Bojongkulur Village before and after the Village-Owned Enterprise (BUMDes) 
in order to know how's the impact towards public welfare. This study is expected to 
be beneficial to Bojongkulur Village Government in managing the local potential 
that can be empowered, especially the traditional market that existed. 
The study is done at Bojongkulur Village in sub-districts Gunung Putri. As 
informants in this study certainly people who are directly involved and understand 
and can provide information about the Local Own-source Revenue (PADes) in 
Bojongkulur Village before and after the Village-Owned Enterprise (BUMDes). 
The results of the study indicate that BUMDes indeed attract large increases 
in Local Own-Source Revenue and greatly affect the welfare of the community. 
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